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動物種 発生工学棟 動物実験棟 合計
マウス 10000ケージ
(50000匹)
ラット
ハムスター等
ウサギ
イヌ･ブタ
マカク属サル
ヒツジ･ヤギ
4000ケージ
(20000匹) 70000匹
500ケージ
(1500匹) 1500匹
30ケージ
(90匹) 90匹
213匹 213匹
18匹 18匹
12匹 12匹
6匹 6匹
イヌ･ブタ用のケージは､需要に応じて､変更および増加可能
